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Sa`etak
A utor nastoji prikazati smjerove istra‘ivanja i katehetske formacije u dana{nje vri- jeme i ukazuje na pet specifi~nih problema s tim u vezi. To su: obnovljena svijest
o poslanju, va‘nost prve evangelizacije i prvog navje{taja, potreba za novim oblikom
kateheze, nu‘nost ponude zahtjevnih modela uvo|enja u kr{}anstvo, stav prema iza-
zovu novih kulturalnih i religioznih okru‘enja. Danas se i u zemljama drevne kr{}an-
ske prisutnosti sve vi{e uo~ava nova misionarska situacija. Stoga se vi{e ne mo‘e prak-
ticirati kateheza koja je bila zami{ljena za tradicionalno kr{}ansko dru{tvo. Dana{nji
mladi i katehizanti op}enito ~esto nemaju ni stav obra}enja ni kr{}ansku vjeru. U
obiteljima ~esto nema kr{}anskoga iskustva, a ne sudjeluje se ni u ‘ivotu kr{}anske
zajednice, ‘upe. Stoga je dana{nje mlade prvo potrebno zainteresirati za evan|elje i
za pristup kr{}anskoj vjeri. Posebno je va‘an dijalog s osobom o ‘ivotnim problemima.
Va‘no je i dijalogizirati sa suvremenom kulturom, religijom i religioznosti.
Klju~ne rije~i: evangelizacija, prvi navje{taj vjere, kateheza, misionarska situacija, od-
goj za kr{}ansko iskustvo
Ovo predavanje polazi od pretpostavke
da su navje{taj evan|elja i kateheza za for-
miranje novog nara{taja kr{}ana apsolut-
no prvotna zada}a Salezijanske dru‘be. Ne
mo‘e se prihvatiti da to bude drugotna za-
da}a s obzirom na odgoj i dijakoniju (pre-
vencija i socijalna pomo}). Ta dva velika
zadatka me|utim ne mo‘emo ni odvojiti
niti svesti jedan na drugi.
Svrha je ovoga uvodnog predavanja od-
re|ivanje i poja{njavanje nekih tema i prio-
riteta koji bi trebali biti u sredi{tu razmatra-
nja ovoga skupa. Rije~ je naime o tome da
se, imaju}i u vidu osjetljivost za me|una-
rodne vidove, ustanove neki smjerovi istra-
‘ivanja i katehetske formacije salezijanaca
u dana{nje vrijeme. Pet podru~ja problema
na koje se upu}uje u daljnjem tekstu ne
‘ele ograni~iti slobodu sudionika nego ‘ele
jednostavno biti podsje}anje na sredi{nje
teme koje zaslu‘uju na{u pozornost.
Paradoksalna i na neki na~in tragi~na si-
tuacija koja danas izaziva salezijanski svijet
i velik dio Crkve, posebice na Zapadu, mo‘e
se ukratko opisati sljede}im rije~ima: u no-
voj i dosad nepostoje}oj misionarskoj si-
tuaciji u kojoj se nalaze na{e Crkve, nastav-
lja se prakticirati kateheza koja je zami{ljena
za kr{}ansko dru{tvo. Prakticiramo katehe-
zu kojoj je svrha umna‘anje ve} postoje}e
kr{}anske vjere, dok sudionici, a posebice
velik dio mladih koji poha|aju na{e usta-
nove, ~esto nemaju ni najobi~nije temelje
evan|eoskog obra}enja i kr{}anske vjere.
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U prakticiranju kateheze i katehetskim
istra‘ivanjima do{li smo do to~ke u kojoj se
neizbje‘no postavlja pitanje prve evangeliza-
cije i prvog navje{taja u vidu vjere i obra}e-
nja. Za mnoge mlade prvotni problem nije
formacija vjere, nego ono {to prethodi i prati
katehezu: slo‘en i strpljiv rad kako bi se za-
interesirali za evan|elje i pristupili kr{}an-
skoj vjeri. Kako im se mo‘e stvarno pomo-
}i da susretnu evan|elje Isusa Krista i da
budu motivirani te na neki na~in postanu
u~enici Isusa Krista? Kakvu im formaciju
moramo ponuditi kako bi mogli ‘ivjeti kao
kr{}ani u ovoj novoj misionarskoj situaciji?
I za one koji imaju – ili se ~ini da imaju
– najbitnije temelje kr{}anske vjere, postaje
nam jasno kako se kateheza ne mo‘e nasta-
viti kao da i dalje ‘ivimo u kr{}anskome
dru{tvu. Za mnoge vi{e ne postoji kr{}an-
sko iskustvo u obiteljima i sudjelovanje u
‘ivotu kr{}anske zajednice (‘upe) koja po-
ma‘e da se shvati govor kr{}anske vjere.
Vi{e ne postoji kultura ili dru{tveni kon-
tekst koji ljubazno poti~e na kr{}ansko raz-
mi{ljanje i djelovanje. Na~in na koji se nu-
di kr{}anska vjera ~esto stvara dojam da je
evan|elje daleko od velikih problema koji
zaokupljaju ‘ivot na{ih suvremenika. Kate-
heza }e prema tome morati ozbiljnije prak-
ticirati dijalog s osobama o njihovim veli-
kim problemima u susretu sa ‘ivotom, s
kulturom i s najrazli~itijim oblicima religi-
je i religioznosti koji obilje‘avaju na{ svijet
u mnogim zemljama...
Kao {to je o~ito, velika problemati~na
podru~ja koja smo upravo spomenuli, ovdje
se razmatraju i nalaze posebno va‘no mje-
sto u okviru salezijanskoga poslanja i s ob-
zirom na osobe koje imaju odgovornost za
katehetsku formaciju salezijanaca ili za for-
maciju kateheta op}enito. Na tom temelju
valja utvrditi najhitnije zadatke koji se po-
stavljaju pred nas salezijance u prvom de-
setlje}u novoga tisu}lje}a, i s obzirom na
istra‘ivanje i produbljeno razmi{ljanje i s
obzirom na formaciju osoblja (salezijanaca
i drugih), kao i na razini temeljnog o‘ivlja-
vanja na{eg apostolskog zalaganja, te izno-
va izrazu »poslanje« dati onu specifi~nu te-
‘inu i apsolutno prvenstvo koje on ima u
Novom zavjetu i koji su ponovno istaknu-
ti na Drugom vatikanskom saboru (Ad
gentes). To jednako tako zatim isti~u i encik-
like Evangelii nuntiandi (Pavao VI, 1975)
i Redemptoris missio (Ivan Pavao II, 1990),
kao i noviji dokumenti velikih europskih
biskupskih konferencija, koji govore o nu‘-
nosti prvog navje{taja evan|elja (Francuska,
Italija, Katoli~ka i Evangeli~ka crkva u Nje-
ma~koj, Belgija). Bit }e potrebno ukratko
zacrtati hitne zadatke koji se danas postav-
ljaju pred salezijance na podru~ju prvog
navje{taja evan|elja i kateheze.
1. FORMIRATI PRIJE SVEGA ZA
OBNOVLJENU SVIJEST O »POSLANJU«
U salezijanskom svijetu mnogo se rabi
izri~aj »salezijansko poslanje«, ali rije~ »po-
slanje« ~esto gubi biblijsku vrijednost na-
vje{taja evan|elja. ^ ini se da je to zna~enje
~esto zasjenjeno zna~enjem »odgojno po-
slanje« kao i aktivnostima animiranja, {kol-
ske formacije, promicanja ~ovjeka, dru{-
tvenoga pomaganja.
U Bibliji je rije~ »poslanje« u samom
sredi{tu i povezana je s velikim Bo`jim spa-
senjskim pothvatima u Isusu Kristu. To
dolazi do izra`aja kod predavanja apostoli-
ma i svim kr{}anima: »Kao {to mene posla
Otac i ja {aljem vas. Po|ite dakle i u~inite
mojim u~enicima...«.
Navje{taj evan|elja je prvi i prvenstveni
zadatak Crkve. Djela apostolska govore o
temeljnom izboru apostola: |akone odre-
|uju za slu‘bu pomaganja. Apostoli se po-
sve}uju specifi~nom navje{taju evan|elja
u vidu obra}enja, vjere i molitve.
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Poslanje se u stvarnom smislu ti~e svih
kr{}ana. Za svakog kr{}anina vrijede rije~i
»pozvan zato da bude poslan«, kako bi bio
svjedok velikoga Bo`jeg djela u Isusu Kri-
stu. Svaki je kr{}anin dio svjedo~kog naro-
da (un peuple témoin).
Don Bosco je ~esto i prije svega izjavlji-
vao kako je on sve}enik. Nije se zanimao
samo za ljudski odgoj i za dru{tveno uklju-
~ivanje mladoga ~ovjeka u gra|anski i po-
slovni ‘ivot. Mnogo se vi{e brinuo za nje-
gov kr{}anski ‘ivot i vrlo je sna‘no djelovao
kako bi svi uzmogli biti istinski kr{}ani. Nje-
gova skrb za prvi navje{taj evan|elja ubrzo
se pretvorila u veliki misionarski pothvat.
Danas nije pretjerano re}i da salezijanci
u mnogim europskim zemljama ‘ive u izra-
zito misionarskom okru‘ju: u na{im usta-
novama susre}emo mnoge mlade koji ne
poznaju Isusa Krista i nemaju kr{}anske vje-
re. Prva zada}a ovoga skupa o katehetskoj
formaciji salezijanaca odnosi se na formira-
nje i razvoj sna‘ne misijske svijesti. Aktual-
ni problem nije prije svega na razini tehni-
ka, metoda i didakti~kih sredstava, nego na
dubokoj razini stava i mentaliteta za na-
vje{taj evan|elja Isusa Krista mladima. Sale-
zijanac nije samo odgojitelj mladih, nego i
misionar me|u mladima, navjestitelj evan-
|elja Isusa Krista u vidu obra}enja i vjere,
kako bi mnoge pridobio za Isusa Krista.
Teolo{ka formacija, posebice kristologi-
ja i ekleziologija, trebale bi dati vrlo sna‘an
temelj za formiranje toga misijskog duha.
2. U]I U LOGIKU PRVE EVANGELIZACIJE
I PRVOG NAVJE[TAJA
Salezijancima odre|ene dobi, koji su
navikli na ozra~je kr{}anskoga dru{tva i na
tuma~enje katekizma, vrlo je te{ko prihva-
titi misijski mentalitet. Te{ko mirno prihva-
}aju da ‘ivimo u misijskom ozra~ju i da
moramo djelovati slijede}i misijsku logiku.
Na ovome skupu nije mogu}e pod-
robnije izlo‘iti proslijed prvog navje{taja
evan|elja jer je rije~ o pre{irokoj i previ{e
slo‘enoj problematici. Stoga }u se ovdje
ograni~iti na kratak opis nekoliko sredi{-
njih to~aka prvoga navje{taja evan|elja. Ti-
me se odre|uje i daljnji govor o katehezi i
katehetskoj formaciji salezijanca.
2.1. Duboko se promijenio
na~in preno{enja vjere
U mnogim kr{}anskim (katoli~kim,
evangeli~kim i drugim) crkvama koje dje-
luju na Zapadu danas se otvoreno govori o
krizi uvo|enja u kr{}anstvo, i jo{ op}eniti-
je o krizi kateheze. Na{ tradicionalni kate-
hetski na~in vi{e ne djeluje onako kako bi
trebao, jer na kraju formativnog procesa
mno{tvo adolescenata vi{e ne poha|a crkvu,
a mnogi vi{e ne prihva}aju kr{}ansku vjeru.
Prvi klju~ za shva}anje je ~injenica da je
na{ katehetski raspored u biti i u najve}em
svom dijelu zami{ljen za kr{}ansko dru{tvo
i u slu‘bi kr{}anskoga dru{tva. To konkret-
no zna~i da su se kateheza i katehetske po-
stavke uvijek oslanjale na neke tipi~ne stu-
pove kr{}anskoga dru{tva koji su osigura-
vali preno{enje vjere, a to su:
a) velika iskustvena {kola kr{}anskoga ‘i-
vota u kr{}anskoj obitelji: prva obitelj-
ska evangelizacija,
b) kulturalno okru‘enje u kojemu su prak-
ti~ki svi bili kr{}ani i gdje se pretpostav-
ljalo kao sigurno da su oni koji dolaze
na ‘upnu katehezu ve} kr{}ani,
c) {kola je dugo vremena po{tivala kr{}an-
sku kulturu i vjeru; u mnogim je zem-
ljama {kola osiguravala crkvenu kate-
hezu (‘upni katekizam u {koli, pripra-
va i podjela sakramenata u {kolskom
okru‘enju),
d) sna‘an i do‘ivljavan kontakt s drugim
(vi{e ili manje uzornim) kr{}anima, u
zajednici koja je slavila i prakticirala vje-
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ru, ili – u 20. stolje}u – stvarni oblik
omladinskog katekumenata u Katoli~-
koj akciji i drugim oblicima ‘upnog
udru‘ivanja,
e) u kulturalnom okviru u kojemu su se
otvoreno priznavali veliki problemi ljud-
skog postojanja, ‘ivota i smrti...
Temeljno pitanje koje se danas postav-
lja polazi od svijesti da su ti sna‘ni stupovi
nestali ili su vrlo oslabljeni ili su pak neutra-
lizirani prodornim religioznim i ideolo{-
kim pluralizmom. Neizbje‘na je posljedica
da u tradicionalnom katehetskom pou~ava-
nju susre}emo djecu koja nemaju vjeru, ne-
maju ‘ivotnog odnosa s uvjerenim kr{}ani-
ma i s kr{}anskom zajednicom te su izlo‘ena
mo}noj sekulariziranoj socijalizaciji. Mno-
gi jo{ nisu na~inili svoj po~etni izbor kako
bi ‘ivot odredili u skladu s evan|eljem.
Mo‘e se prema tome zaklju~iti kako
postoji dvostruki temeljni problem:
a) neodgodiva potreba da se izri~ito i svjes-
no prije|e na postupak prve evangeliza-
cije i prvog navje{taja,
b) hitnost izmjene katehetskog proslije-
da koji kr{}anske zajednice nude kako
bi osigurale formiranje novih nara{taja
kr{}ana koji }e biti sposobni ‘ivjeti u
pluralisti~kom i misijskom ozra~ju.
Problem onih koji su potrebiti prvog
navje{taja evan|elja toliko je {irok da ne
mo‘emo nastaviti kao da nas se problem
izravno ne ti~e. Kako bismo opravdali na{e
odsustvo, ne mo‘emo re}i: imamo »salezi-
jansku metodu« koja je dostatna...
2.2. Misijsko ozra~je zahtijeva
misijske stavove i postupke
U kr{}anskome svijetu mogu}e je na-
staviti s tradicionalnim oblicima kateheze
i religiozne formacije. Me|utim, postoji li
jo{ za to ozra~je?
Zapravo, u ve}ini zapadnih zemalja ‘ivi-
mo u novom misijskom ozra~ju. Potrebno
je stoga velikodu{no u}i u mentalitet mi-
sionara i prve evangelizacije. To uklju~uje:
• osobno i zajedni~arsko svjedo~enje vje-
re i kr{}anske ljubavi,
• ostvarivanje osobnog prisustva me|u
mladima koje je ispunjeno ljubazno{}u,
• sklapanje prijateljstva s mladima,
• stupanje u dijalog s obzirom na njihovo
tra‘enje, vrednote, religioznost (temelj-
ni me|ureligijski dijalog – colloquium
salutis),
• u odgojnom kontekstu organiziranje i
ponuda elemenata koji pripadaju tako-
zvanoj »katedri nevjernika«: temeljni
problemi `ivota i smrti, patnje i zla,
nade itd.
• uklju~ivanje u taj kontekst temeljnih
elemenata prvoga navje{taja evan|elja:
Bo‘jega milosr|a, poziva svakom ~ov-
jeku na vje~ni ‘ivot u Bo‘jem kraljev-
stvu, velikog zakona ljubavi prema Bogu
i bli‘njemu, Isusu Kristu i dr.
2.3. Pridru‘iti se ljudima na putu
tamo gdje se sada nalaze...
Najra{irenije kategorije posljednjeg raz-
doblja 20. stolje}a (animiranje, animator,
kateheta...) samo se u relativnom smislu
mogu prenijeti u misijsku situaciju.
Iako u salezijanskoj tradiciji nije uobi-
~ajeno spominjanje biblijskog doga|aja s
u~enicima u Emausu, zapravo je upravo
to model misijskog djelovanja koji je bliz
salezijanskoj tradiciji. Mladoga ~ovjeka tre-
ba susti}i tamo gdje se nalazi, tj. u njego-
vom konkretnom polo‘aju s obzirom na
‘ivot i s obzirom na Boga. Salezijanac kao
nepoznati pratitelj koji susti‘e mlade na
putu, na mjestu na kojemu se nalaze, i za-
nima se za njihovu problematiku, za ono
{to ih u biti zanima, za njihova tra‘enja i
frustracije... Gaudium et spes: Radost i na-
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da, ‘alost i tjeskoba... Va‘no je ne ograni-
~iti se na prvi dio doga|aja s u~enicima u
Emausu, tj. kora~ati s njima, zanimati se
za njihovu tugu i za njihova iskustva. Valja
hrabro prije}i na Kristov prijedlog i na nje-
govo evan|elje, uklju~uju}i i Kristov kri‘ i
njegovo uskrsnu}e, a to je najte‘i dio.
2.4. Zalaganje za prvi navje{taj
spasonosno je za katehezu
U aktualnom misijskom ozra~ju mo‘e
se re}i da je prakticiranje prvog navje{taja
evan|elja najbolji prakti~ni oblik u~enja
kako danas valja katehizirati. U prvom
navje{taju evan|elja navjestitelj je obave-
zan u potpunosti ostvariti inkulturaciju.
Nu‘no je potrebno izre}i vjeru i evan|elje
rje~nikom sugovornika, nadovezuju}i se
na njegovu kulturu i njegovo vi|enje ‘ivo-
ta. Valja se ograni~iti na sredi{nje sadr‘aje
evan|elja. Sve je to odlu~uju}e va‘nosti za
svaki oblik kateheze.
2.5. Salezijansko prisustvo kao mogu}i
oblik prve evangelizacije i okvir
prvog navje{taja evan|elja
U salezijanskoj tradiciji na raspolaga-
nju nam je niz sastavnih dijelova koje je
lako mogu}e uklju~iti u novu i nevi|enu
misijsku situaciju. Rije~ je prije svega o
mogu}nostima na{e »prisutnosti« i »prija-
teljskog odnosa« prema mladima, o mo-
gu}nosti na{ega osobnoga i zajedni~arskog
svjedo~enja `ivota, o na{oj ponudi odgoja
i slu`enja koji osloba|aju.
U katehetskim ~asopisima nailazi se na
brojne ~lanke u kojima je rije~ o me|ureli-
gijskom dijalogu. Za salezijanca koji je osjet-
ljiv za misionarsko ozra~je, zanimljiv je pri-
je svega dijalog prijateljstva s mladima, dija-
log o radostima i tjeskobama njihovoga ‘i-
vota, o njihovu vi|enju ‘ivota i njihovu du-
bokom tra‘enju radosti i sigurnosti, njiho-
vom zami{ljaju i prakticiranju religioznoga.
3. PREMA NOVOM OBLIKU KATEHEZE
Ako je kr{}ansko dru{tvo ve}im dije-
lom nestalo, logi~no je da se vi{e ne mogu
koristiti oni isti i nepromijenjeni modeli
koji su bili namijenjeni kr{}anskom dru{-
tvu, jer }e takva kateheza neizbje‘no biti
li{ena nekih konstitutivnih dimenzija pre-
no{enja vjere i postajanja u~enicima Isusa
Krista u na{e vrijeme. Bit }e prema tome
potrebno uklju~iti katehetske modele i vred-
novati sve dimenzije koje su u prethodnim
razdobljima bile vi{e-manje osigurane u
kr{}anskom dru{tvu.
3.1. »Katekumenat« kao model
obnovljene kateheze
Op}i direktorij za katehezu (1997) tra‘i
da se katekumenat prihvati kao okvirni
model svake kateheze.
Nije potpuno jasno koji je zna~aj toga
zahtjeva za obnovom kateheze, zato {to
mnogi lokalni dokumenti o katekumena-
tu zanemaruju va‘nost i ogromne pote{-
ko}e prvoga navje{taja evan|elja. Prihvat-
ljiv klju~ za tuma~enje ovoga na~ela jest
ono {to se spominje u Uvodu Reda pristu-
pa odraslih u kr{}anstvo. Pouka u tome
kako postati kr{}anin ne mo‘e se svesti sa-
mo na doktrinarnu vjeronau~nu katehezu,
nego uklju~uje ~etiri podru~ja pou~avanja
i u~enja (prakti~ne priprave):
a) prikladnije poznavanje povijesti spasenja,
b) iskustvo i {kolu molitve i slavljenja vjere,
c) iskustvo i {kolu kr{}anske zajednice,
d) prakticiranje kr{}anskoga ‘ivota, pose-
bice primjernoga eti~kog pona{anja,
prakticiranje djelotvorne kr{}anske lju-
bavi, oblika apostolata.
Usput se mo‘e napomenuti i da izri~aj
»katekumen« (catecumenus), od kojega je
nastao izraz »katekumenat«, potje~e tek iz
15. odnosno 16. stolje}a, kada su ga pro{i-
rili humanisti... Kao primjer neka nam
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poslu‘i francuski jezik. Utvr|eno je da se
izri~aj »catéchiser« prvi put spominje 1380.
godine, rije~ »catéchumène« u 14. st., »caté-
chiste« 1378. godine, »catéchisme« 1616.
godine, »catéchuménat« 1752. godine.
Druga dva izri~aja vjerojatno su djelo-
tvornija za otkrivanje obnovljenog smisla
katekumenata i kateheze. To su izri~aji:
»postati kr{}anin« i »biti u~enik«.
Izri~aj »postati kr{}anin« sam po sebi
uklju~uje i procese koji su dio prve evange-
lizacije i temeljno u~enje kako postati ili bi-
ti sljedbenik, u~enik Isusa Krista. Na`alost,
negdje je ve} ograni~en na »uvo|enje u kr{-
}anstvo« pa prema tome ve} potiskuje slo`e-
nu problematiku prve evangelizacije i prvog
navje{taja s obzirom na vjeru i obra}enje.
Michel Dujarier je u svom nedavno ob-
javljenom radu (2002) istaknuo da isto~ne
crkve nisu rabile izraz katekumenat, katehe-
za ili katehiziranje, nego »biti u~enik«. Nakon
prve evangelizacije i prvih izbora s obzirom
na obra}enje Bogu i vjeri u Isusa Krista, bi-
lo je predvi|eno razdoblje u~enja ili prakti~-
ne priprave koje se ozna~avalo kao »mathe-
teia« ili »biti u~enik«. Tertulijan je poku{ao
uvesti latinski izraz »discepolatus«, ali je La-
tinska crkva rabila izraze »kateheza«, »ka-
tehizirati« i »katehiziranje« (catechizatio),
koji su postali specifi~ni izri~aji za usmeno
pou~avanje onih koji `ele postati kr{}ani.
Me|utim, i ti izri~aji su u 3. stolje}u bili
tako|er rabljeni za »prakti~nu pripravu
onoga tko ` eli postati u~enik Isusa Krista«.
3.2. Za katehezu koja }e biti
usredoto~enija na kona~ne ciljeve
i sadr‘aje prvog navje{taja
Prvi navje{taj vjere ne mo‘e se uspore-
diti s propedeutikom ili s prethodno zavr{e-
nim te~ajem i polo‘enim prijelaznim ispi-
tom, koji je neophodan da bi se netko upi-
sao u vi{u {kolu.
Budu}i da ‘ivimo u misijskom ozra~ju
koje je u maloj mjeri kr{}ansko, neophod-
no je da krajnji ciljevi prve evangelizacije
budu i u katekumenskoj katehezi: obra}e-
nje i vjera u Boga i Isusa Krista.
Taj je problem lako shvatiti kad se uzme
u obzir da subjekti kateheze danas pripada-
ju kulturi koja ne poziva i ne poti~e da se
bude kr{}aninom. Ti subjekti ‘ive u ozra~-
ju sekularizacije i zbrkanog religioznog plu-
ralizma. Zbog toga oni ne razumiju tradi-
cionalni govor katekizma ili vjere niti se
spontano priklju~uju kr{}anskim zajednici-
ma i uobi~ajenim oblicima slavljenja vjere.
3.3. Sredi{nji problem je prihva}anje
sadr‘aja evan|elja
Drugi dio 20. st. obilje‘en je divov-
skim naporima u pripremi metoda i didak-
ti~kih sredstava za ‘upnu katehezu i za
{kolski vjeronauk.
Danas je jasno da je temeljni problem
kateheze, barem u Zapadnoj Europi, pri-
hva}anje glavnih sadr‘aja evan|elja. Pote{-
ko}u stvara prije svega sadr‘aj, koji se od-
bacuje ili ne dr‘i prikladnim.
Taj problem sadr‘aja ovisi mo‘da u od-
re|enoj mjeri o govoru koji rabimo. Naj-
ve}im dijelom ne ovisi me|utim o govoru,
jer i druga~iji govor i dalje stvara pote{ko-
}e i uzrokuje otpor.
Kako bi se situacija pobolj{ala, nu‘no
je da se sadr‘aji u ve}oj mjeri odnose na
velike ljudske probleme s obzirom na ‘ivot.
^esto neosjetljivost ili odbacivanje velikih
problema ‘ivota negativno utje~u na pri-
hva}anje evan|eoskih sadr‘aja.
4. PONUDA ZAHTJEVNIH MODELA
UVO\ENJA U KR[]ANSTVO
Staro salezijansko iskustvo kazuje da va-
lja osigurati temeljnu kr{}ansku formaciju
za ‘ivot u gra|anskom svijetu i u svijetu ra-
da. Istovremeno je don Bosco ponudio for-
mule raznolike kr{}anske formacije, sve do
najuzvi{enijih oblika formacije za apostolat.
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Priznajemo dakle da se danas u mno-
gim salezijanskim ustanovama ostaje ispod
tih don Boscovih zamisli.
4.1. [kolski vjeronauk u katoli~koj {koli
[to se ti~e {kolskog vjeronauka u ve}ini
europskih zemalja, salezijanske {kole jedno-
stavno se prilago|uju modelima lokalnih
Crkvi. Valja imati na umu da su u nekim
zemljama salezijanci pripremili vrijedne
priru~nike za {kolski vjeronauk. U svakom
slu~aju, i oni su prilago|eni dr‘avnim pro-
pisima i zahtjevima lokalnih Crkvi.
Za nas salezijance u vezi s time postavlja
se velik problem. [kola i {kolsko okru‘enje
(u~enici, nastavnici, roditelji, predmeti ko-
je se u~i i pou~ava...) op}enito su vrlo raz-
noliki i zasigurno nisu jednako kr{}anski.
Neophodno je prilagoditi se vrlo niskom
stupnju razvoja »sredine« u tom smjeru.
Mnogi sastavni dijelovi uvo|enja u kr{}an-
stvo ne mogu se organizirati u {koli (npr.
{kola molitve, odgoj i sudjelovanje u slav-
ljenju vjere, sna‘ni kontakti s kr{}anima i
kr{}anskim zajednicama...).
Problem nije jednostavan, jer je u mno-
gim zemljama {kolski vjeronauk jedini ob-
lik kontakta Crkve s mladima.
Ukratko bi se moglo re}i da valja dublje
prou~iti dva problema:
1) Problem boljeg vrednovanja {kolskog
vjeronauka, barem s obzirom na dopri-
nos prvom navje{taju vjere
2) Problem »{kolske ` upe«, tj. ponude, iz-
van {kolske satnice i slobodno, mogu}-
nosti autenti~nog uvo|enja u kr{}an-
stvo u obliku mladena~kog katekume-
nata (u razli~itim vidovima).
4.2. Obnova uvo|enja u kr{}anstvo
na razini salezijanskih ‘upa
Ono {to tra‘i Op}i direktorij za katehe-
zu valjalo bi u velikoj mjeri i kreativno pri-
mijeniti u salezijanskim ‘upama koje su-
sre}u velik broj mladih. Te{ko se pomiriti
s ~injenicom da bi ‘upe zaostajale s obzi-
rom na obnoviteljske pothvate u kateku-
menskom smislu koji se ostvaruju na raz-
nim mjestima.
Postavlja se prema tome stvarni pro-
blem posuvremenjenja i cjelo‘ivotne for-
macije salezijanskog osoblja na podru~ju
kateheze, u ~etiri dimenzije na koje ukazuje
»Red pristupa odraslih u kr{}anstvo«: istin-
skom poznavanju povijesti spasenja, isku-
stvu i {koli molitve i slavljenju kr{}anske vje-
re, iskustvu i {koli kr{}anske zajednice, te
{koli kr{}anske prakse, dijakonijskog slu‘e-
nja djelotvorne ljubavi i {koli apostolata.
4.3. Zahtjevno uvo|enje u kr{}anstvo:
postati kr{}anin – biti u~enik
Suo~eni s op}im govorom o krizi uvo-
|enja u kr{}anstvo tj. ‘upne kateheze kao
priprave na sakramente, mnogi zahtijeva-
ju istinsko uvo|enje u kr{}anstvo. U tome
smislu mogu}e je ukazati na dva smjera
istra‘ivanja:
U oratoriju i u ‘upi mo‘e se i lak{e je
organizirati oblike autenti~nog katekume-
nata za mlade (uvo|enje u kr{}anstvo u
specifi~nom smislu zna~enja tog izraza).
U {kolama (tj. u lai~kim, svjetovnim
ustanovama) ~esto je nemogu}e organizi-
rati uvo|enje u kr{}anstvo unutar {kole.
Bit }e stoga potrebno vrlo ozbiljno pro-
u~iti ideju o u~eni~koj ‘upi ({kolski pasto-
ral...), uz autenti~nu i zahtjevnu ponudu
oblika uvo|enja u kr{}anstvo, u obliku
modela katekumenata za mlade.
U svakom slu~aju, salezijanac mora na-
stojati da mladi kr{}ani koji poha|aju {ko-
le budu temeljito uvedeni u kr{}anstvo, i u
okviru crkvenih pokreta i u katoli~koj akci-
ji i unutar kr{}anskih zajednica ili pak tako
da se upravo njima ponude posebne mo-
gu}nosti (ne valja sve ograni~iti na jednu
jedinu formulu).
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Posljednja tema odnosi se poglavito na
razli~ita mladena~ka okru‘enja u kojima
se tra‘i pristup prvoj evangelizaciji i prvom
navje{taju vjere u vidu obra}enja i vjere. U
prethodnom dijelu re~eno je ono bitno o
izazovima koji se postavljaju kada je rije~ o
mladima koji jo{ uvijek pripadaju kr{}an-
skoj tradiciji.
U nemogu}nosti poznavanja svih raz-
noraznih situacija na svjetskoj razini, ogra-
ni~avamo ovu tematiku na nekoliko naj-
specifi~nijih i najra{irenijih podru~ja.
5.1. Nove religije – neodre|ena
religioznost »samoposlu`ivanja«
U Zapadnoj Europi u na{im ustanova-
ma susre}emo mnoge mlade koji, kada je
rije~ o religioznosti, odra‘avaju karakteris-
ti~ne elemente novih religija i neodre|ene
religioznosti »samoposlu‘ivanja«, odnosno
religioznosti u smislu »sam svoj majstor«,
ili pak religioznog sva{tarenja.
Prevladavaju}e obilje‘je u svim tim si-
tuacijama jest da je rije~ o religijama bez
Boga, koje su usredoto~enije na tra‘enje
svetoga ili bo‘anskoga u kozmi~koj stvar-
nosti. Odnos stvorenja s osobnim Bogom,
{to je temelj ‘idovstva i kr{}anstva, prakti~-
ki ne postoji. Takve religije ne ulaze u veli-
ki okvir u kojemu je bitno ljubiti Boga
svim srcem, svim umom, svom svojom
snagom, a bli‘njega svoga kao samoga sebe.
Salezijanac je suo~en s izazovom da tre-
ba navje{tati evan|elje osobama koje su
obilje‘ene tom posebnom vrstom religioz-
nosti. Potrebno je prije svega prou~iti tu
religioznost kao da je rije~ o va‘noj religiji,
kao da je rije~ o religiji koja je poput veli-
kih religija isto~nih kultura. Misijski stav
treba biti onakav kakav se zauzima u su-
sretu s drugim velikim religijama. Ne smije
ju se zanemarivati, podcjenjivati ili ismje-
hivati. Valja nastojati razabrati ono {to je
dobro i valjano, i po{av{i odatle, nastojati
prona}i prostore za ponudu kr{}anskog
prijedloga evan|elja. Valja prema tome
provoditi ozbiljan temeljni dijalog o reli-
gioznosti tih mladih.
5.2. Pred velikim isto~nim religijama
Salezijanci u isto~nim zemljama vode
brojne ustanove koje ve}inom poha|aju
u~enici koji nisu kr{}ani. Na{a su bra}a
uglavnom ve} prona{la brojne sastavnice
misionarskog prisustva koje je autenti~no
i puno po{tovanja. Bilo bi korisno imati
na raspolaganju njihova razmi{ljanja, koja
bi mogla obogatiti prisutnost na mnogim
drugim kontinentima na kojima se radi s
mladima koji nisu kr{}ani.
5.3. U susretu s islamom
Prisutnost muslimana u katoli~kim
{kolama pove}ala se u mnogim zemljama
budu}i da je u mnogim zemljama dr‘avna
{kola obilje‘ena lai~no{}u ili nereligioz-
nim, ako ne i protureligioznim ozra~jem.
U mnogim na{im ustanovama nastav-
nici i vjerou~itelji potpuno su nepripravlje-
ni i za obi~an su‘ivot i za odgojni odnos
prema |acima islamske vjeroispovijesti ko-
ji poha|aju na{e {kole i oratorije. Problem
se javlja poglavito kada je rije~ o {kolskom
vjeronauku i o {kolskim vjerou~iteljima.
Postoji i zadatak katehiziranja i vjero-
nau~ne {kolske nastave pri ~emu se i kr{}a-
nima poma‘e u konstruktivnom i kr{}an-
skom pristupu islamu. Osnovno poznava-
nje i razumijevanje muslimanskih blagda-
na, temelja islama, odnosa Biblije i Kur’ana,
problema jedinoga Boga te ‘idovskog i
islamskog monoteizma, te{ko }e biti mo-
gu}e izbje}i u formaciji mladih kr{}ana.
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Tome valja pribrojiti i razli~ito poimanje
~ovjeka i brojne »vru}e« teme kao {to su
vjerska sloboda, jednakost ‘ene i suprot-
stavljanje diskriminaciji, slu‘enje nasiljem
da bi se nametnulo vlastita stajali{ta, prav-
da i mir u svijetu.
5.4. Mladi koji nastoje ponovno
uspostaviti vezu s vjerom
Za adolescente i mlade danas se otvara
nov problem, koji je ujedno i vrlo obe}ava-
ju}i. Rije~ je o onima koji bi htjeli »zapo-
~eti iznova«.
Obi~no je rije~ o osobama koje su se na
neki na~in susrele s kr{}anstvom u obitelj-
skom okru‘enju, ponaj~e{}e su poha|ale
dio ‘upne kateheze, ali su sve napustile te
su se ve}inom vratile u situaciju koja je go-
tovo nekr{}anska.
Toj kategoriji blize su i brojne druge oso-
be koje osje}aju odre|enu nelagodu jer su
svjesne da ono ~ega se od kr{}anstva sje}aju
ne zaslu‘uje zreo i odrastao izbor kr{}anstva.
Ne isklju~uju mogu}nost da budu kr{}a-
ni, ali to ‘ele biti samo na temelju odrasli-
jeg i zrelijeg poznavanja kr{}anske vjere.
Osobito je va‘no postati svjestan kako
se u mnogim lokalnim Crkvama do{lo do
sljede}eg zaklju~ka: kad se predla‘e ne{to
vrijedno, nalazi se i kandidate koji su zain-
teresirani za suradnju. Kao salezijanci sla-
bo smo pripravljeni na tom podru~ju, iako
tu i tamo ne nedostaje djelomi~nih poku-
{aja (posebice kada je rije~ o djelatnostima
omladinskog pastorala koji nije vezan uz
{kolske ustanove).
Ukratko, postoji polje rada koje obe-
}ava i zavre|uje da se sakupe iskustva koja
ve} postoje u na{im okru‘enjima. Ta bi
iskustva zatim bilo dobro nadopuniti dru-
gim iskustvima koja su plod napora na
drugim razinama u lokalnim Crkvama.
